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L
e thermometre d ' une collectivité 
présente d ivers points de réfé-
rence qui, bien combinés, déter-
minent la tempéroture culturelle de son 
corps social. Un de ces points de réfé-
rence est constitué par les revues litté-
raires , d omoine dons lequel la Coto-
logne peut présenter une longue liste 
de titres . 
Les précédents ne sont pos récents. lis 
viennent de loin , ils ont des noms illus-
tres et sont nombreux, bien que cet es-
pace limité ne nous permette pos d 'en 
foire une énumérotion exhoustive . Si 
nous divisons I' histoire de ces cent der-
nieres onnées par I'oxe constitué par la 
guerre civile, nous trouvons tout d 'o-
bord les publicotions porues a la fin du 
siecle possé, a I'oube du mouvement 
moderniste . Quotre Gats, Pel & Ploma 
et L 'Avens; -dons lesquelles coexistent 
dons une plus ou moins grande mesure 
la créotion littéroire et la plostique-
sont les noms les plus significotifs. 
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Plus tord , en plein couront 1900, on 
trouve D'Ací d 'Alló et la Revista Cata-
lunya. Cette derniere, née en pleine 
d ictoture de Primo de Rivera , publio 
plus de cent numéros, dont les derniers 
durent etre édités en exil, a Poris, a Sao 
Poulo ou a Mexico. La Revista Catalu-
nya continue a se trouver en libroirie, 
étont donné qu 'en octobre 1986, elle 
s' engogeo dons une nouvelle étope qu i 
a donné noissonce jusqu ' ici a plus de 
quorante numéros. 
La difficile renoissonce culturelle du 
poys opres la guerre a trouvé dons les 
publicotions son élément de pén étrotion 
le plus importont. Une pénétrotion qu i, 
vu les circonstonces régnontes, doit etre 
romenée a so juste voleur, étont donné 
que le risque de la proh ib ition et de la 
clondestinité étoit constomment présent. 
De cette période, i l fout mentionner 
Ariel (1946-51), Dau al Set (1948-54) 
et Germinóbit, revue éditée par l ' Abbo-
ye de Montserrat a partir de 1949 et 
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qui , deux ons plus tord , devo it se trons-
former en I'octuelle Serra d 'Or. Une 
mention spéciole est égolement méritée 
par El Pont, créée en 1959 por M iquel 
Arimony, dont le nombre de numéros 
publ iés déposse octuellemen t la cen to i-
neo Quond une certoine tolérance de la 
port du régime commen<;:o -tres re loti -
vement, il est vroi - a d issiper la menoce 
de la persécution , un nouvel inconvé-
nient fit son opporit ion a I'horizon des 
revues littéraires : le peu d 'i ntéret occor-
d é a la lecture par le public, oggrové 
p a r la poussée de la télévision qui olloit 
comm encer a occuper les heures qu i, 
jusqu 'i ci, lu i ovo ient été consocrées . 
Ce tobleou n 'olloit cependont pos dé-
couroger les " og itoteurs " cu lturels . Bien 
ou controire, le nombre d e revues litté-
raires porues en Cotologne ou cours de 
ces trois dern ieres décodes es t extre-
mement élevé, quoiqu ' il ne foille pos 
oublier un élément réol iste en con tre-
point de I'opporence brillante des ch if -
fres: la précarité du fonctionnement 
d'une bonne portie des revues et, en 
conséquence, la brieveté de leur exis-
tence . 11 faut pourtant interpréter cette 
effervescence créatrice comme un 
symptome de bonne santé. 11 y a des 
gens alertes, toujours ·disposés a créer 
des plates-formes d'analyse et d'ex-
pression du phénomene littéraire et 
cela est bon o 
Quant aux revues que nous pouvons 
trouver actuellement sur le marché 
-j'instste sur le caractere non exhaustif 
de cette liste-, nous prouvons ajouter a 
celles dé jo nommées : Serra d 'Or, El 
Pant et Revista Catalunya, d'autres aus-
si illustres que Els Marges ou Quaderns 
Crema qui se situent dans une orbite de 
publications a la fois techniques et éru-
dites. Citons également: 
Reduccions, revue trimestrielle de poé-
si e, éditée a Vic depuis 1977 par les 
Editions Eumo, ayant dé jo pub lié pres 
de cinquante numéros dont certains 
d'une extraordinaire importance, com-
me I'exemplaire consacré a Joan Vinyoli 
(septembre 1983). 
Soba Poetica, autre cas remarquable 
de longévité . Publication spécialisée en 
poésie, créée en 1980 et éditée a Es-
plugues de Llobregat avec une écono-
mie de moyens exemplaire, Soba Poeti-
ca est sur le point de sortir son numéro 
vingt-cinq, véri table record de présence 
entre les lecteurs, comparable au cas 
de Gra de Faiol, née a Olot la me me 
année. 
Lletra de Can vi, commencée en 1987 
comme un satellite de la revue castilla-
ne Quimera avec laquelle elle sortait 
conjointement. Ce mariage ne dura que 
pendant cinq numéros, jusqu' a ce que 
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la revue commence a voler de ses pro-
pres ailes . A partir du numéro 21 (sep-
tembre 1989), en meme temps qu 'a-
vaient lieu une série de changements 
dans la maquette et qu 'une nouvelle 
structuration basée sur des numéros 
monographiques était établie, le criti-
que, Julia Guillamon, prenait la direc-
tion de la revue. Le traitement orig inal 
et juste des sujets et son agréable pré-
sentation graphique font de Lletra de 
Canvi une des revues littéraires catala-
nes les plus intéressantes de ces dernie-
res années. 
Au printemps 1989 une revue singuliere 
fit son apparition: L 'Home Invisible. Les 
quatre numéros publiés jusqu'o I'heure 
ou sont rédigées ces notes, nous per-
mettent d ' assurer qu'il s'agit d'une pro-
position combinant un haut niveau d 'e-
xigence esthétique avec un tres remar-
quable degré de créativité . Je n'en 
veux pour exemple que le numéro 4 
(hiver 89), dans lequel quarante écri-
vains résument en un maximum de cinq 
lignes dactylographiées deux-cents ti-
tres de la littérature universelle . 
Dans un autre esprit, fit son apparition 
fin 1989 Urc, Monografies Literaries de 
ponent. Cette revue," éditée par les mu-
nicipalités de Lleida et de la T orrega, 
prétend devenir le porte-parole du 
mouvement littéraire des terres de Llei-
da . Le numéro 2 est consacré a Manuel 
de Pedrolo dont I'immense bibliogra-
phie est publiée pour la premiere fois en-
tierement. 
J'ai gardé expressément pour la fin une 
revue qui, bien que n'appartenant pos 
strictement au domaine littéraire, pré-
sente des éléments de créativité tels, 
qu'on ne peut la passer sous silence au 
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moment de dresser I'inventaire des pu-
blications importantes parues ces der-
nieres années en Catalogne. Je me ré-
fere a Artics, née sous I'inspiration 
directe de Vicenc;: Altaió -poete et trafi-
quant d'idées, tel qu'il se définit lui-
meme-, fondateur des revues Tarotde-
quinze (1972-75), Ecczema (1975-84) 
et, a partir de septembre 1985, de cet 
Artics qui, aussi paradoxal que cela 
puisse sembler, est sur le point de mou-
rir en pleine maturité . 
Nous en trouvons I'explication dans I'i n-
troduction du numéro inaugural: "Faite 
a Barcelone, a cheval entre les revues-
manifestes et les revues de kiosques, 
Artics -publication trimestrielle multilin -
gue des arts et des ics- approche de 
I' iceberg de I'expérimentation et des 
nouveaux langages. Artics -lieu de ren-
contre des langues, des cultures, des 
tendances et des individualités- s'offre 
comme un regard radical attentif aux 
registres les plus innovateurs des écritu-
res et des arts actuels, de la main des 
propres chercheurs . Artics se présente 
comme une ouverture et est a la fois 
le début d 'une fin annoncée: 17 numé-
ros formeront la collection complete 
qui s'insere dans la seconde moi-
tié de la décade des années quatre-
vingt. " 
La décode des années quatre-vingt 
étant terminée, le dernier numéro d 'Ar-
tics marque la fin d 'une publicotion qui, 
au-delo de so portée a proprement 
parler, peut etre considérée comme le 
symbole de la sensibilité de la Coto-
logne pour tout ce qui signifie avant-
garde, créativité et express ion c.ulturel-
le. Une sensibilité dont les revues litté-
raires ont été le splendide véhicule . • 
